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This paper is aimed at reporting my activities in Religious Studies at Yale University (New Haven, Connecticut, U.S.A.). I visited 
this university during September 11–15, 2018, and gave my presentation entitled “Incarnation and the Six-Syllable Formula of 
Avalokiteśvara in the Kāraṇḍavyūha-sūtra,” on September 13. In addition, I had casual, cordial interactions with some researchers 
and students. Through these activities, I had the opportunity to review my studies from a broader perspective than was possible 
previously. My presentation was sponsored by the Glorisun fund and was the result of JSPS KAKENHI Grant Number JP 
23520077. 

























































の午前中は、ニューへイヴン博物館  (New Haven 
Museum) 等を見学した。同日、１７：３０に、イェール
大学のフィリス・グラノフ (Phyllis Granoff) 教授夫妻と
会い、ホテル近くのイタリア料理店で夕食をとった。 











(Beinecke Rare Book & Manuscript Library) を見学した。
１５：３０に大学宗教学科へ行き、講義の準備を行なっ
た。１６：３０から１８：００まで講義を行った。その
後、グラノフ教授夫妻、ファンソー・キム (Hwansoo Kim) 














































































































た組織が、１８２２年に神学部 (Theological Department) 


























































































端の建物に寄宿していた）(R.H. Bainton, Yale and the 
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“Appearances of Avalokiteśvara in the Kāraṇḍavyūha-sūtra: Their 
Functions and Religious Backgrounds” （『カーランダ・ヴューハ・
スートラ』における観自在の諸相：それらの機能と宗教的背景）
を、名古屋大学大学院文学研究科インド哲学分野・専門（研究
室）が発行する英文学術雑誌 Nagoya Studies in Indian Culture and 
Buddhism, Saṃbhāṣā 35: 73-97（インド文化・仏教に関する名古
屋における研究：サンバーシャー、第３５号、７３−９７頁）に
おいて公表する（平成３１年３月３１日発行）。 
2） [Yale Divinity School 1910: 276] 
3） [Nakashima 1888] 
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